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tura marcadamente oligopolística del sector y su inevitable concentración territorial, hacen 










traciones públicas en general, han favorecido la existencia y conservación de una buena base 
estadística y documental, de la que con frecuencia se carece para otros sectores más frag-
mentados y menos intervenidos. Por su parte, los autores del libro reseñado, con una trayec-
toria contrastada en la disciplina, han sabido entender las posibilidades que ofrecía narrar la 
historia de un ambicioso proyecto empresarial surgido a comienzos del siglo XX y que, a 
pesar de las amputaciones, cambios de orientación y reestructuraciones sufridas desde la 
reconversión industrial de mediados de los ochenta hasta la actualidad, sigue manteniendo 
















































como es sabido, de una de las iniciativas industriales más ambiciosas promovida por 
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como se ha dicho, su herencia va más allá de los evidentes vestigios materiales de un 
pasado industrial.
De acuerdo con un criterio cronológico, ajustado al propio desarrollo de la empresa 









vas de la empresa. Fotografías, ilustraciones de época y esquemas referidos a las instala-








































































to del texto algo más cercano al lector medio, no especializado, descargando o, cuando 
menos, haciendo más asequible la comprensión de algunos aspectos, especialmente los 































y los cambios habidos en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de los avan-











mineral y carbón, a partir de la segunda guerra mundial la localización óptima exigía su 
ubicación en la costa, con acceso a puertos que permitieran el movimiento de los grandes 
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expectativas de consumo, empleando para ello depuradas técnicas de análisis y estimación 
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sindicales ejercidas desde dentro, en un momento de debilidad de las instituciones, pudieron 
ser más determinantes que las razones estrictamente técnicas, en particular en los primeros 
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sigue siendo en la actualidad un importante centro siderúrgico, con modernas instalacio-



















cia para el lector interesado.
RAFAEL URIARTE AYO
